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Jacques Sapir, directeur d’études
 
Transformations institutionnelles et dynamiques
économiques : le cas de la transition russe
1 L’ENSEIGNEMENT a été organisé autour de deux thèmes ; d’une part les fondements d’une
économie institutionnaliste, partie incluant un travail spécifique sur les règles de la
méthodologie en science économique, les apports de la psychologie expérimentale à
une  microéconomie  non  néoclassique,  l’analyse  des  phénomènes  de  crise  à  partir
d’échelles  d’observation  différentes ;  et,  d’autre  part,  l’analyse  des  processus  de
transition dans les économies post-soviétiques. La Russie a ici servi d’exemple, même si
des comparaisons nombreuses avec les pays d’Europe centrale et orientale et la Chine
ont  été  faites.  Si  le  deuxième  thème  d’enseignement  a  concerné  en  priorité  les
étudiants se destinant à des recherches sur la zone ex-soviétique, le premier thème a
servi d’enseignement structurant dans le cadre de la formation doctorale « Recherches
comparatives sur le développement ».
2 Le travail de recherche s’est quant à lui focalisé dans deux directions. On a poursuivi le
programme de long terme de recherches sur le développement de l’économie russe. Ce
programme,  qui  s’articule  avec  le  travail  de  chercheurs  français  et  russes,  a  pour
principaux lieux de valorisation les séminaires franco-russes organisés deux fois par an
par  le  CEMI  et  l’ΙΡΕΝ-ASR.  La  deuxième direction  a  été  représentée par  un  travail
portant  sur les  implications  politiques  et  juridiques  de  certaines  conjectures
économiques. Ce travail s’est appuyé sur des recherches portant plus spécifiquement
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sur  les  fondements  des  « constitutions  économiques »  et  du  principe  des  agences
indépendantes. Il a donné lieu à la rédaction d’un ouvrage.
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